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Studies on the Ins巴ctAsociation in the Paddy and the Adjacent Weedy Fields ( 1)
On the Structure and Seasona) Succession of Illsect Community* 
























ホ Contrib'utionsfrom th巴Laboratoryof Applied Zoology， Faculty of Agriculture， Yamagata 



















Fig. 1. A map showing the investigated stations目
示したが，その測定にはアツスマン通風温湿計，風向風速計などを使用した.








グロヨコノξイ八Tet//OlettixaTicαlis GIJ/clicets UHLER を;主とすみヨコノξイ利.D巴ltoce.
phalidac (総数の4G.'l%)，ユスリカの 1稲 Chironomidaesp.をー 七とするユスリカ苧|・ Chiro.
nomidae (29.7%)イネミギワパヱ(イネヒメハモグリパエ)lIydrell ia griseola F ALLEN 
k主とするミギワバエ科 Ephyclriclae(9.3%) などが主要輔または主要な科で，ムギヒゲ
ナガアブラムシ Jv!acrosiρIwmgraJ/arill1l1 KIRBYを主とするアブラムシ科 Aphididae
(4.:l%)，イネハモグリパユ二 !lj{rolllyzaoryzac MUNAKATAを主とするハモグリパエ科
Agromyzida巴 (3.6%)，セジロウンカ .Sogalafllrcifera IIoRvATHおよびヒメトビウンカ
J)eltlzacodcs slriale/la FALLENを主とするウンカ科 Dclphacidae(2.6%) などのJI聞につ
づいている.
調査H毎のそれぞれの採集数は第 2岡にンjー したとおりであり， "(1分率相関|刻表であらわ
すと第:l図のようになる.
第21苅に示したように，この St.1では 5月中旬のIU純期から 8)J '11旬の/1¥穂期までは
ユスリ jJ が優位を I~i め， /1 ¥秘WJから 9凡'11， 下旬の収穫期去ではヨコバイが優位を 1'1めて
し、る.
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Fig. 2. Seasonal changes of population of each insect collcctecl in thc paddy field (St. 1. 1960) 




は農薬効*も薄らいだので/1び個体数を地し， お月 91には小さなピークをつくった. し
かし以後は次第に京退していった.
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Fig， 6. Seasonal changes of population of each insect collected in the paddy field (St. 3. 1963) 
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Fig. 7. Occurrence probability of each insect in every seasonal catch 
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Table 1. Worki昭 datesof the paddy field (St. 1， St.3) 
、Workin耳 1"，. Soravimr of Pesticides m¥-:;"o，Rice- I¥!Veed- I "'1'吋 U15
応 ¥ ぷ心1苫;ω刈(いp向i泊凶加a如制nt吋 叩吋 In凶附叩吋s田悶叩e伐叫ctl仙 Fun岬暗岬恥1沼叫酢g創ic他 Herbicide 
st10960)|Mwmliu|…， EPNI - IJ山
St. 3 (1963) 
July 30， MERAN I June 13， PCP 
I June 24， PCP 
Aug 21， MEL I July 5， MCP 
第 1表に示したように St.1の農薬散布の回数は St.3より少く，第2図及び第 6図の
差異にもその影響が強くあらわれているようである.
また St.1で調べた水稲の生育状態は，回植時の草丈10cm内外，ほぼ1カ月経過した 6月
17 日 には30~35cm，殺草剤の散布された 7 月 1 日には50~55cm ， 7 月 15 日には60~65cm，





Table 2Seasonal succession of the weeds inSt. 2. 




Poa a1l1zua I Al'lt11diηella hirtα 
ススメノカタピラ| トダシノミ
1mjぅeratacylindrica I Pallicltm Gnts-gali 
チガヤ| イヌビエ
Polygnll1l latathifoliltm_ I Agroρ'yron Kamoji 
サナエタデ| カモジグサ
322;;為的二J4f?月 I;<}~仰gpn!tnlSP: 
Rammωωacris L. var. イヌタデの 1種
'j a toni CltSウマノアシガタ IP. nodositmオオイヌタデ
，s. glabeγ キツネノtボタ γ IAγtemisiavlIlgaγis L. 














St. 1で採集された見虫は15科，総個体数1，627であるが， St.2では18科， 2，630の昆虫が
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採集された.また St.1ではヨ コバイ科のものが 46.6%，ユスリカ科のものが 29.7%，ミ
ギワパエ科のものが9.3%の勢力割合を占めて優位にあるのに反し， St.2ではアブラムシ


























効果がうすれて再びそれぞれの虫が勢力を もり かえ した 7月下旬頃からはこの雑草地での
勢力は逆に衰退の傾向が認められる.
このような事実は，農薬による群集破壊に対して水聞で一般的におこる群集の再構成と
いう立場から重要なこ とで， 再構成の補給源的役割りを果すのが St.2の如き近隣雑草地
ではなかろうかと考える.













雑草地においては 5月中旬から 7月中旬にかけてはユスリカ 7月中旬から 9月下旬
~10月上旬にかけてはアブラムシの優位が判然と している . しかしこの両種の勢力交代期













3，水間では 5月中旬から 8月中旬までユスリカ 8月下旬から 9月中， 下旬にかけては
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Summary 
I1 the present paper th巴resultsof th巴investigationof the structure and the seasonal 
succession of the insect community in the two different fielcls， the pacldy ancl th巴adjacent
w巴巴dyfielcls， were r巴port巴cl.
Th巴 res巴archwas clone from May to October in 1960 and in 1963 at the farm of 
Yamagata University. And th巴 resultsof the research are summarised as below 
1) In the paddy field. 
The structure of insect community is v巴rysimple as is shown in Figs. 2 and 6. 
In 1960 the total number of 1，627 individuals belonging to 15 different families was 
collectecl in 1963 516 inclividuals， 12 families， were collectecl. And Chirol1omidae sp. 
is a dominant species from the middle of May to the middle of August and after this 
period Deltoceρhalidae sp. is exactly dominant. (Figs. 3 and 7) 
2) In the weedy fielcl. 
The structure of the ins巴ctconmmnity is complex than that of th巴paclclyfield ancl 
shows distinct variation as is shown in Figs. 4 and 8. 
In 1960 the total number of 2，630 individuals b巴longingto 18 different families was 
collect巴d in 1963 1，928 individuals， 15 families， were collectecl. 
Chironomidae sp. is clominant during the period from th巴endof May to the midclle 
of July， but after this p巴riodAthididae sp. is superior in number. than the other 
ins巴cts.(Figs. 5 ancl 9) 
And in thes巴 twodifferent fields the charactel包eclseasonal succ巴ssionof insect 
association was r巴cogniz巴d.
The seasonal successive changes of association can b巴 dividedinto the following 
groups 
1) In th巴 padclyfield. 
ChirollOlnidae→Deltoceρhalidae. 
2) In the weedy field. 




In th巴paddyfi巴:ld，the population of Ethyclridae， Agrolllyzidae and Chiro!lumidae 
sp. d巴creascsin nllmber during the period of influencc of thc pcsticid邸， on the contrary， 
in th巴 we巴dyfielu the population of th巴seinsects increases remarkably. 
And the populations of these insects， inhabited the paddy fi巴ld，increase in number 
whcn the period of influence of the p巴sticid巴sis ovcr. At the same time th巴 insect
poplllations of thc weedy {ield decrease remarkably. 
Hence， there is a close correlation betwcen the insect populations of the paddy field 
and the adjacent wecdy fielu. 
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